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Abstract 
The research aims to investigate Mission X’s program’s influence to audience viewing interest. 
Mission X is a program which is adapted from Running Man show originated in South Korea. 
The Research Theories used in this research are Uses and Gratification Theory and interest 
theory. The research Methods used are quantitative and online questionnaires shared to Mission 
X twitter followers. The Statistical analyses used are validity test, reliability test, normality test 
and regression analysis. The Results shows that Mission X program at Trans TV (Variable X) 
has an influence on the audience viewing interests (Variable Y) approximately at 72,4% ,while 
the 27,6% are influenced by other factors which aren’t discussed on this research. It Concludes 
that Mission X program has an influence on the audience viewing interest. (WK)  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tayangan Mission X terhadap minat 
menonton yang merupakan program adaptasi dari tayangan Korea Selatan yaitu Running Man. 
Teori yang digunakan peneliti adalah uses and gratification dan teori minat. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif, dan menyebarkan kuesioner online kepada 
followers twitter Mission X. Analisis data menggunakan Uji reliabilitas, Uji Validitas, Uji 
Normalitas dan Analisis Regresi. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa tayangan Mission X 
di Trans TV (variabel X) berpengaruh sebesar 72,4% terhadap variabel Minat Menonton 
(variabel Y), sisanya (27,6%) dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. 
Simpulan yang didapat adalah adanya pengaruh yang ditimbulkan tayangan Mission X terhadap 
minat menonton. (WK) 
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